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洋　書� 計� 和　書�洋　書� 計� 和　書�洋　書� 計�
1,878 11,691 570,882 274,835 845,717
397 486 25,009 80,726 105,735
1,544 5,935 320,601 272,919 593,520
8,365 19,533 521,006 352,497 873,503
1,111 2,957 80,296 59,880 140,176
88 649 1,803 854 2,657
5,398 9,231 253,278 346,378 599,656
3,009 7,362 234,259 222,863 457,122
1,160 1,786 48,250 201,592 249,842
1,980 2,569 50,902 140,984 191,886
520 639 12,160 33,863 46,023
1,900 2,976 130,100 207,888 337,988
85 172 3,072 2,608 5,680
942 1,475 12,213 55,001 67,214
877 1,942 172,283 154,508 326,791
0 0 586 113 699
124 230 10,019 3,561 13,580
1,055 6,021 442,590 74,490 517,080
0 0 1,825 5,639 7,464
0 0 484 10,077 10,561
1,486 1,638 8,255 68,455 76,710
156 236 40,527 33,670 74,197
448 518 12,493 33,546 46,039
821 837 6,477 70,510 76,987
474 647 6,467 13,972 20,439
17,655 18,378 23,422 97,621 121,043
193 462 5,303 11,828 17,131
0 0 226 552 778
50 51 618 1,161 1,779
0 0 405 1,816 2,221
58 312 24,614 5,747 30,361
320 505 2,224 4,967 7,191
310 593 5,319 11,402 16,721
11,322 11,854 9,864 62,589 72,453






































そ　の　他� 0 0 1,448 139 1,5870
287,312 71,260
8,559 25,120
99,227 73,255
63,281 103,334
30,262 18,780
0 0
48,474 64,663
58,598 53,674
19,561 61,608
7,163 3,843
3,339 2,801
52,362 35,962
1,581 1,042
7,269 19,972
18,507 8,463
6 32
2,622 870
31,843 18,312
161 265
113 1,202
4,547 31,246
5,490 13,214
2,965 4,663
4,186 32,537
4,703 4,381
15,760 45,674
4,734 7,396
3 163
250 1,139
213 116
5,246 1,422
852 1,476
4,506 9,363
6,936 50,767
800,631 768,015
0 0
358,572
33,679
172,482
166,615
49,042
0
113,137
112,272
81,169
11,006
6,140
88,324
2,623
27,241
26,970
38
3,492
50,155
426
1,315
35,793
18,704
7,628
36,723
9,084
61,434
12,130
166
1,389
329
6,668
2,328
13,869
57,703
1,568,646
0
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